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Conocer para conservar
La frase es vieja y conocida. Los que trabajamos en temas ambientales 
la hemos escuchado y dicho infinidad de veces: “No se cuida lo que no se 
quiere y no se quiere lo que no se conoce”. Pero no por eso deja de tener 
plena vigencia.
El año que finaliza -nada menos que el año de nuestro Centenario-  nos 
deja con algunos frentes abiertos en la diaria lucha por conservar el pa-
trimonio natural de los argentinos. Las represas en el Río Santa Cruz, la 
urgencia de una Ley de Humedales, los esfuerzos por crear nuevos Par-
ques Nacionales, la implementación de prácticas pesqueras y ganaderas 
más amigables con el ambiente o la denodada lucha para salvar de la 
extinción a especies como el Tordo Amarillo y el Macá Tobiano son solo 
algunos de los frentes en los que Aves Argentinas se encuentra trabajando 
actualmente.
Todos estos esfuerzos de conservación requieren amor y compromiso 
por las causas, sentimientos que de ninguna forma pueden tener lugar si 
no se conoce la importancia de esos ambientes, la riqueza y el valor de 
esos ecosistemas y especies que buscamos proteger y conservar. Por eso 
el conocimiento –y más específicamente el conocimiento científico- gene-
rado por investigadoras e investigadores de universidades e instituciones 
con las que trabajamos de manera conjunta son una pieza fundamental en 
el trabajo de Aves Argentinas. En ese sentido, la continuidad del apoyo a 
la investigación en el país nos parece muy importante y esperamos que 
sea una política pública que continúe en el tiempo. La conservación de es-
pecies únicas como la Gallineta Chica o el Capuchino Iberá, que tenemos 
el orgullo de “dar a conocer” en este número, dependen en gran medida 
del aporte que jóvenes investigadores puedan hacer al poco conocimiento 
que tenemos de estas especies. 
El propio descubrimiento del capuchino iberá como una especie dis-
tinta al resto de los capuchinos es el fruto del trabajo de científicos –muy 
cercanos a la “casa” por cierto-, con el apoyo de fondos públicos. No 
todos los días se describe una especie nueva y esto nos llena de orgullo. El 
Capuchino Iberá es hoy, además de una especie nueva, una especie ame-
nazada, lo cual nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para conocerla 
más para conservarla mejor.
Este número de Nuestras Aves, el de los 100 años, es además el primero 
que sale mayormente en formato digital para nuestros socios. Buscamos 
de esta manera poder direccionar mayores recursos a la conservación a la 
vez que comprometernos más con el uso eficiente de los recursos natura-
les. Creemos que el conocimiento y las ideas no están atadas a un formato 
o soporte y que deben circula de maneras más efectivas.
Esperamos disfruten este nuevo número de Nuestras Aves. 
Francisco González Táboas
Responsable de Prensa y Comunicación
Comité Editorial de Aves Argentinas
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Datos no publicados
Generalmente los autores presentan observaciones 
propias, ya sea como notas o registros novedosos, y existe 
allí una responsabilidad inherente a lo que están dando a 
conocer. En la construcción de sus artículos, los autores 
incluyen diferentes referencias, que en la mayoría de los 
casos se refieren a fuentes bibliográficas (i.e. información 
publicada). Sin embargo, a menudo algunos autores, espe-
cialmente aquellos que trabajan en revisiones o compilan 
datos de distribución, incluyen información no publicada 
(i.e. comentarios, observaciones o datos de terceros que no 
figuran entre los autores del artículo). La forma correcta 
de mencionar este tipo de datos es como “datos no publi-
cados”, y por lo general van acompañados por el nombre 
del “dueño” de los datos. Para ello existen diferentes ex-
presiones como obs. pers. (observación personal) o com. 
pers. (comunicación personal) cuando nos referimos a una 
fuente mencionada en el texto que se origina a partir del 
autor en el primer caso o de contactos personales con otro 
colega en el segundo caso. Los contactos con otros colegas 
pueden ser discusiones verbales, correos electrónicos, 
correspondencia, etc. Un tipo particular de comunicación 
personal son las cartas, y para esos casos en particular se 
utiliza in litt., una abreviatura de la expresión en latín in 
litteris. Por ejemplo, “Darwin (in litt.) encontró un nido de 
Inambú Común con nueve huevos (datos sin publicar)”, 
hace mención a que el autor tiene una correspondencia de 
Darwin donde le menciona un nido de Inambú con nueve 
huevos, y esta información no ha sido publicada.
El uso de este tipo de menciones ha sido restringido en 
muchos ámbitos por diferentes razones. En primer lugar, 
se pierde la responsabilidad sobre la observación: el autor 
no puede “hacerse cargo” de lo que le contaron. Además, 
al mencionar como “datos no publicados” las observacio-
nes de terceros, esta información se está dando a conocer, 
lo cual en los casos de observaciones sobre especies en 
sitios nuevos es prácticamente lo mismo que publicarla. 
Es decir el autor publica lo que un tercero le contó. Esta 
práctica puede generar conflictos si los autores no cuentan 
con el consentimiento de las fuentes no publicadas citadas. 
Algunos observadores podrían no estar de acuerdo que sus 
observaciones sean publicadas por otra persona a la que 
le comentaron un hallazgo.
Desde Nuestras Aves consideramos que la mención de 
datos no publicados de terceros es útil pero los autores 
deben tomar los recaudos necesarios. Sería deseable que al 
menos los autores cuenten con el consentimiento explícito 
de los terceros mencionados. Empero, creemos que lo 
ideal es que si un autor va a citar una fuente no publicada, 
entonces invite a este colega a sumarse como coautor de 
su artículo. Esto tiene varias ventajas: se evita el uso de 
“datos no publicados”, se subsana la responsabilidad sobre 
la información, pero principalmente se alienta a la cola-
boración y comunicación entre ornitólogos reconociendo 
el aporte de todos los involucrados. 
Por otra parte, aprovechamos este espacio para comen-
tarles dos aspectos sobre el contenido de Nuestras Aves. 
En primer lugar, creemos que sería interesante incorporar 
artículos que faciliten la observación y el estudio de las 
aves. Así, alentamos el envío de notas con consejos o cla-
ves para la identificación de especies o grupos de especies 
difíciles de discriminar, costos/beneficios de técnicas de 
monitoreo y observación, o comentarios sobre diversos 
temas ornitológicos generales. Para lograrlo, necesitamos 
de colegas que quieran compartir sus conocimientos lo-
grados a través de sus experiencias. Imaginamos entonces 
que alguien podría brindar una nota sobre qué es necesario 
observar para determinar las diferentes especies de ca-
chirlas, o qué elementos debo tener en cuenta al hacer la 
descripción y seguimiento de un nido, o tal vez un análisis 
acerca de las siluetas de nuestras especies de chorlos y 
playeros. ¿Alguno se anima?
Y en segundo lugar, tal como anticipáramos en el número 
anterior, presentamos la nueva sección de Nuestras Aves: 
Registros Novedosos. Esta sección canalizará aquellas 
observaciones que se limitan a mencionar una localidad 
interesante o inesperada para alguna especie en particular. 
La idea de la sección es facilitar a los observadores de 
aves la tarea de contar una observación novedosa sin tener 
que incurrir en escribir una nota completa. De este modo, 
además, hacemos un uso más eficiente del espacio en la 
revista, lo que nos permite incluir mas notas y registros. 
Estimados lectores, los invitamos a visitar este número 61 







PIOJItO PICUDO (Inezia inornata) en MISIOneS, ARGentInA. El 16 de septiembre de 2016, oímos y grabamos (Fig. 13) 
dos ejemplares de Piojito Picudo a las 10:10 h, en el arroyo Durazno (27º43’17”S, 55º40’56”O, 143 msnm), 2 km al sudoeste del 
cruce de la ruta nacional 14 con el arroyo Quintana, departamento Apóstoles. Los piojitos vocalizaban en el estrato alto y medio 
de la vegetación riparia del arroyo, que estaba compuesta principalmente de azota caballo (Luhea divaricata), guayabos (Eugenia 
uruguensis, E. cisplatensis), yvyrá pyta (Peltophorum dubium) y parches de takuara brava o yatevó (Guadua trinii). Este piojito es 
poco común en bosque chaqueño, matorrales, bosques de ribera, várzea y bordes de bosque húmedos, desde el sudoeste de 
Amazonas al noroeste de Argentina y Paraguay (Ridgely & Tudor 2009). En Argentina es un abundante visitante estival (Bodrati 
2004) con registros en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones (de la Peña 2016c), en esta última provincia no tiene 
documentación y fue registrada en dos localidades (Bodrati 2005). Esta sería la tercera localidad y la primera documentada en 
la provincia de Misiones.
Luis G Pagano y Alejandro Bodrati Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/nº, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysrdr00@yahoo.com.ar
HARPíA (Harpia harpyja) en LA ReSeRVA De BIOSFeRA YABOtY, MISIOneS, ARGentInA. El 26 de junio de 2012, a las 
09:35 h, observé un adulto de Harpía posado sobre una rama horizontal y central de un persiguero (Prunus subcoriacea) en el 
límite entre área experimental Guaraní y Reserva Natural Cultural Papel Misionero SA, departamento Guaraní (26º59’S, 54º13’O, 
480 msnm). Al detectar la presencia del observador, el Harpía se lanzó desde el posadero, cruzando un reducido claro en el monte, 
y se perdió de vista descendiendo hacia un profundo valle en la propiedad de la Reserva Cultural Papel Misionero (10 397 ha, 
con selva en estado prístino). Este registro actualiza la presencia del Harpía en la Reserva de Biosfera Yaboty, bloque de 253 000 
ha, donde contaba con registros anteriores (Bodrati et al. 2005) y comentarios de observadores (V Matuchaka com. pers. 2014).
Alejandro Bodrati Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sarsfield y San Jurjo s/nº, San Pedro (3352), Misiones, Argentina. Grupo 
FALCO alebodrati@gmail.com
CARDeLInO (Carduelis carduelis) en CARILÓ, PROVInCIA De BUenOS AIReS. El 3 de octubre de 2016, 15:40 h, avistamos 
y fotografiamos (Fig. 14) una pareja de Cardelinos en Cariló (37º09’S, 56º54’O), partido de Pinamar. Lo observamos comiendo 
en el suelo y luego en las copas altas de los pinos (Pinus sp.) a más de 15 m de altura. Al día siguiente, a las 9:00 h, avistamos 
una pareja en el mismo sitio. El Cardelino es originario de Eurasia y fue introducido en 1913 en Uruguay desde donde se ex-
pandió hasta Brasil (Vaz-Ferreira & Gerzenstein 1961, Dias 2000). En Argentina fue hallado inicialmente en Barracas al Sud (i.e. 
Avellaneda), Buenos Aires (Hartert & Venturi 1909) y actualmente se lo encuentra en la costa de Buenos Aires y Entre Ríos (de 
la Peña 2016d). Este registro indica que la especie está establecida en buena parte del sur de la costa bonaerense y se estaría 
expandiendo hacia el norte.
Martín A Colombo, Exequiel González y Luciano N Segura Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/nº, La Plata (B1900FWA), Buenos Aires, Argentina 
martin.alejandro.colombo@gmail.com
FIOFíO COPetÓn (Elaenia flavogaster) Y SUIRIRí BOReAL (Tyrannus tyrannus) en SALtA, ARGentInA. El 22 de enero 
de 2011, a las 8:35 h, en el cruce de las rutas nacionales 34 y 50, Pichanal (23º18’35”S, 64º13’17”O, 309 msnm), departamento 
Orán, observé dos ejemplares de Fiofío Copetón que vocalizaban expuestos (Fig. 15) sobre la copa de un higuerón (Ficus sp.), 
junto a tres Suirirí Real (Tyrannus melancholicus) y más de 15 Suirirí Boreal (Tyrannus tyrannus, Fig. 16) que realizaban vuelos 
para capturar insectos. En Argentina, el Fiofío Copetón es mencionado en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Jujuy, 
Salta y Tucumán (de la Peña 2016c). En la provincia de Salta es considerado frecuente, residente y nidificante en el bioma de 
Chaco y Yungas (Moschione et al. 2014) y posee solo una observación de una pareja en octubre de 2003 a orillas del río Itaú, 
departamento Gral. José de San Martín (Coconier et al. 2007). El Suirirí Boreal es citado en todas las provincias excepto Santiago 
del Estero, La Rioja, Mendoza y Neuquén (de la Peña 2016c), y en la provincia de Salta es un residente estival, raro o difícil de 
observar en el bioma de Yungas (Moschione et al. 2014), donde es citada nominalmente para el Parque Nacional Baritú (Chebez 
et al. 1998) siendo la única observación concreta la de un grupo de 15 a 20 individuos observados el 13 de enero de 1986 en el 
cruce de Orán a Pichanal (Salvador & Salvador 1990). Esta observación es la primera evidencia documentada de Fiofío Copetón 
y Suirirí Boreal en la provincia de Salta.
Luis G Pagano Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 
Paseo del Bosque s/nº, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysrdr00@yahoo.com.ar
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Figura 13. Audioespectrograma del canto del Piojito Picudo (Inezia inornata) en el 
arroyo Durazno, departamento Apóstoles, Misiones, el 16 de septiembre de 2016. 
Grabación: LG Pagano.
Figura 14. Cardelino (Carduelis carduelis) en bosque de pinos (Pinus sp.) en Cariló, 
provincia de Buenos Aires, el 3 de octubre de 2016. Foto: MA Colombo.
Figura 15. Fiofío Copetón (Elaenia flavogaster) en Pichanal, departamento Orán, Salta, 
el 22 de enero de 2011. Foto: LG Pagano
Figura 16. Suirirí Boreal (Tyrannus tyrannus) en Pichanal, departamento Orán, Salta, el 
22 de enero de 2011. Foto: LG Pagano.
